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M i t a u s c h  e r  
Taschenkalender 
für  
1 5  » I  
M i t a  u ,  
Acdnickt bei I. F. Steffenhagen und Sohn, 
18 5 0. 
Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen qe--
stattet. Riga, am Ig. November 185V. 
<1.. 8,) Or. E- Haffner, Censor 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. M Löwe. 
R> Das erste Viertel. Jungfrau-
T Der volle Mond. Wage. 
<I Das letzte Viertel. 
-M Skorpion-
Widder. Schütze. 
M Stier. Steinbock. 
M Zwillinge. Wassermann 
Krebs. Fische. 
Januar. 
»Neujahr M Heitere 13 
2 Abel. Seth M Witterung. »4 
3 Enoch.Daniel^ RuhigeLufh 15 
^Methusala zunehmende 16 
s Simeon Styl, 7 
6 H. Z ^völlige M Kälte. 18 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc.2. 
7 i.S.n.Epipl). Sehr kalt. 19 
8 Erhard S? Schnee so 
9 Marcellinus und Wind. 21 
!vPaul der Eins.z^ Bedeckt. 22 
»1 Hyginus ^ Veränderlich, 23 
lsRemhold <Z9U.s^Mrq. 24 
ig Hilarius M etwas Frost. 2s 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 2. 
i4 2.S.„.Eplpl).M Min», 26 
Maurus ^ 27 
ö etwas Regen. ^ 
18 Meta 
»9 Pius 
Thauwetter. ^ 
^ -twa« ^ 
Neuer Februar. 
Hornschein. 
soFab. Sebaft. G7U. 37^Mrg. 1 
Uns.Sonnenf. 
V. d. Aussatz, u. d. Hauptm. Knecht, Matt. 8. 
21 z.S. n.tLpipl). 
22VineentiuS 
23 Emerentia 
24 Erich 
25 Pauli Bek. 
sKPolycarpuS 
s7Chrysostom. 
Frost. 
Heiter 
und 
kalt. 
Die Kälte 
läßt nach. 
Von dem Schifflein Jesu, Matth. 8. 
28 4.S. n.Eplpl). K loU.Zv/Mrg. 9 
29 Samuel M Schnee- 10 
zoAdelgunda M gestöber. ^ 
3» Cvriacus ^ Wind und »2 
Staats- u> 
Kirchen­
feste. 
1. Neujahr. 
Geburtsfest 
I. K. Hoheit, 
der verwittw, 
Großfürstin 
H e l e n a  
P a w -
l 0 w n a, 
6. Erschei. 
nung Christi 
Am 
1. Januar ist 
Sonn. Aufg 
8 Uhr 
22 Minuten 
Sonnen­
untergang 
3 Uhr 
38 Minuten 
Tageslänge 
7 Stunden 
IS Minuten 
Februar. 
i Brigitta «-W Regen. 
sMar.Llchrm.M ^ 
3 Blasius M Gelmdes 
Von den Arbeitern im Wemb., Matth. 20. 
4Septuagef. GsU. 3^Morg. 16 
5 Agatha S? Wetter 17 
6 Dorothea 2^ bei bedecktem 18 
7 Richard z5s Himmel. 19 
8Salomon cG Schnee 20 
9 Apollonia M und Gestöber 21 
»0 Renate T"U. izM.Ab. 22 
Vom Säemann u. 
11 Sexayesima 
12 Friedrich 
»ABenigna 
14 Valentin M. 
»5 Siegfried 
,K Julians 
vielerlei) Acker, Luc.s. 
^ bei mäßigem ^ 
M Winde. ^ 
A Gelinde. ^ 
^Schneegestöber^ 
^ von Stürmen ^  
Neuer Marz. 
>7 Ronstanze ^ begleitet. 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. 18. 
»8Quinquages. Die Kälte 
'sHermolaus G ^A'Mrg.' 
soFaftn.Euchar.^ 
-.Asch-rm.Es.« 
23 SerenuS M ^  
24 Matth. Ap M ^ eranoeritcy/ 
Von Jesu Verfolg, vom Teufel, Matth. 4. 
2Z i.Invocavir HA heftige 9 
s6Nestor K n U. 2v^Ab. 10 
27FortunatuS Winde, i» 
28Bußr. G.uar. ^ Schlacker. »2 
Hohe 
Staats- u 
Kirchen­
feste. 
2. Maria 
Lichtmeß. 
16. und 17. 
Freitag 
u. Sonnabend 
in der 
Butterwoche. 
28. Bußtag 
Am 
1. Februar ist 
Sonn. Ausg 
7 Uhr 
22 Minuten 
Sonnen-
Untergang 
4 Uhr 
39 Minuten 
Taqeslänge 
9 «stunden 
17 Minuten. 
März. 
»Albinus M Gelinde. ^ 
2 HoratiuS M . ^  »4 
zCunigunde Hetter. ,5 
Vom Cananäischen Weibe, Matth. 13. 
4 s.Rcminisc. 
5 Angelus 
6 Fridelinus 
7Silvanus 
8 CyprianuS 
9 FranciSea 
loMichäuS 
und etwas 16 
G 2U.S4M.Ab. >7 
Frost. 18 
M Windig 19 
cM und kalt. 20 
Frl.Af.T.u.N.gl.21 
^ Feuchter 22 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
iiz.Oculi Schnee. 
!2GregoriuSM. lZ3U. iM. Ab. 
Ernst M Gelinde. 
i4EutychtuS ^ , 
i5Longinu6 M Ev friert 
16 Alexander HS die 
17 Gertraud Nachte. 
Von Abspeisung der soooMann, Joh.e. 
18 4 .  Harare  
ig Joseph 
20 Rupert 
21 BenedictuS 
22 PaulinusB. 
23 Gottfried 
24 Simon M. 
Bedeckt, 30 
^ rauhe Winde. 3-
Neuer April. 
Aprilschem. 
^8U.7M.Ab. ' 
Schnee- 2 
'»S gestöber. 3 
M Der Himmel 4 
HA heitert s 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8. 
s S S - I u d i c a  
26 Dietrich 
27 Gustav 
28 Gideon 
29 Eustasius 
zo Guido 
31 Amadeus 
A sich auf. 6 
Nachts s 
K8U. 37^Mrg. 9 
W scharfer Frost. ^ 
Thauwetter 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
25. Maria 
Verkündi­
gung. 
Am 
1. Marz ist 
Sonn. Aufg. 
6 Uhr 
15 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
5 Uhr 
46 Minuten. 
Tageslänge 
11 Stunden 
31 Minuten 
April. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.21. 
1 e.palmsonnr.S? ^ 
2 Victor 2^ « ^ , 14 
3 Ferdinand 2^ anderllch. ,5 
4 Ambrosius Gc»u. iv^Mrg. 16 
SGründonerst.« Abwechselnd -7 
6Charfreyrag -8 
7<Lölestinus ^ yetter 
Von der Aufersteh. Jesu Christi, Marc. 16. 
8 H.Ostern M und 20 
9 Ostermontag M trübe. 21 
Ezechiel M Windig, 22 
nEustorgius E8U.33^Mrg. 23 
12 Julius ^ kühl. 24 
^Iuftinus ^ Viel 25 
14 Antonia ^ Regen. 26 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. 20. 
15 i.O.uasim. 
i6CarisiuS 
17 Rudolph 
18 Apollonius 
>9 Timotheus 
soJacobina 
21 Iovianus 
TS Es wird 27 
!?K warm 28 
HS bei 29 
-zO vielem 30 
Neuer May. 
^ Mayschein. 
M Regen. 2 
AK Es 3 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 
22 2. Mls. Dom. HA heitert sich auf. 4 
23 Georgius 
24 Albert 
25 Ev. Marcus 
26 Raimund 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
Heiter 
«-es und 
M schön. 
N3U. 8M, Ab. 
S Recht 
S? warm. 
Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, J0H.16. 
29 3.Iubilare 2^ Wind n 
3a,Iosua 2-T und Regen. 12 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
5., 6. und 7. 
Gründonner­
stag, Char-
^eitag ^und 
Marter­
woche. 
Vom 8. 
bis 14. die 
Osterwoche. 
17.Geburtsfest 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers, 
Cesarewitsch 
u. Großfürsten 
A l e x a n d e r  
N i k  0  l a j e -
w i t sch. 
21. Namens-
sest Jhro Ma­
jestät der 
Kaiserin 
A l e x a n d r a  
Fe 0 d 0 -
Am 
1. April ist 
Sonn. Aufq, 
5 Uhr 
2 Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
7U. 0 'Min. 
13 Stunden 
58 Minuten. 
-Phil. u.Jac. eW Bedeckt -3 
2 Athanasius eG und warm. 14 
zKreu;.Erfind. GsU. 40^Mrg. >5 
4Florianu6 Zs Regen >6 
5 Gotthard LS von -7 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. 16. 
6 4.<Lailrare 
7ZuvenaliS 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
»o Anastasia 
-1 Mamertus 
-zPancratiuS 
einigen 
M heitern Tagen 
unter--
L krochen. ,2 
E2U. 4<^Mrg. 23 
Es wird 24 
Von der rechten Vetkunft, Joh. 16. 
13 5.Rsgare 
14 Jobanna 
-5 Sophia 
,6 Percgrinus 
17 Himelf. Chr. 
l8Jsaae 
ig Sara 
6S 
heiter. 
Fort-
I dauernd 
> warm 
Brachscheiu. 
i o ! , . 2 2 M - A b . ^  
und schön. 31 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh. 15. 
Neuer Juni. 
20 6. iLraudi 
21 Prudentia 
22 Emilie 
sz Destdcrius 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 Eduard 
Trocken, 
und 
warm. 
M Veränderlich, 
D8U. s M. Ab. 
windig. 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
27 Pfingstsonnr. Bedeckt 8 
28 psingstmonr. cG und 9 
29 Maximinus eM warm. -o 
3c>O.uat.WigandcG Regen " 
3, Vetronella ZA bei -2 
1 Nikodemus 
2 Nicephorus 
Huni. 
G8u.I9M.Ab.IZ 
M kühlen 14 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. g. 
3 Trinitatis M Abenden. 
Größtentheils' 5BoNlfacluS 17 
6Artemidorns ^ ^ '8 
7 Fronl.LucretiaZZs Es wird ^ 
8 Auguste ^ tvarm -zo 
gFlavius S8U. ivM.Ab. s> 
16 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc. 16. 
10 i.S. n.Trin. Som.Af.S.gst.T. 22 
11 Barnabas 
is Blandina 
13 Alfred 
14 Elifäus 
»SVeit 
16 Roland 
H?? und 2Z 
«MIoh.d.Täufer24 
M heiter. 25 
AN Es tritt 26 
M große Hitze 27 
-«8 ein. 28 
i8Detlav 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
172 ^ n Trin ^ Heuschein. 
M Sehr warm. 30 
Neuer Juli. 
Heiter. ' 
A Gewitter. ^ 
Z Ver- ^ 
19 Gervasius 
soFriderica 
21 Abgarus 
22 Carolina 
23 Basilius Snderlich. 
Vom verlornen Schaaf, Luc. is. 
243. S. n.Trin. K oU. 43^Mrg. 
-SNicomedes M Bewölkt 
26^smae M . 
27 7 Schläfer ^ 
28Leoll.Pabst warm. 
29 per. u.paul. M Starke 
30 Otto M Regengüsse, is 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
24. Fest Jo­
hannis des 
Täufers, 
25.Geburtsfest 
Sr. Majestät, 
unsers Aller-
gnädigsten 
Herrn'und 
Kaisers 
N i k o l a i  
P a w l o °  
w i t s c h .  
29. Fest der 
heil. Apostel 
Petrus und 
Paulus. 
Am 
1. Junius ist 
Sonn. Ausg. 
3 Uhr 
12 Minuten, 
Sonnen­
untergang 
8 Uhr ' 
49 Minuten. 
Tagesläng? 
17 Stunden 
37 Minuten, 
Huli. 
Vom Splitter im Auge, Luc. «. 
»4.S.n.Trm. 
2 Mar. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselmus 
6 Augustina 
7 Demetrius 
14 
15 
16 
^7 
Platzregen. ^ 
Heiß. 
Gewitter 
und 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. s. 
8 s.S. n.Trin. ^ Trübe, so 
9 Cyrillus E oU. i4M.Ab. si 
107 Brüder viel 22 
nEleonora MHundsr.2lnf. 2z 
is Heinrich M Regen 24 
-3 Margaretha M von ss 
^Bonaventuras einigen 26 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s. 
iS 6. S. n.Trin. schönen 27 
Obstsckein. 
iSAuguft G4U.-6M.Ab.28 
Sichrb.Sonf. 
17 Alexius 
18 Maternus 
19 AlbanuS 
20 Elias 
21 Daniel 
2^ 
Tagen 29 
unter- 30 
krochen. 3> 
»euer August. 
1 
^ Fortdauernd 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. 8. 
ss 7.S.n.Trui 
23Avollonaris 
24 Chriftina 
ssJacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
warmes 
6U.42'Mrg. 
Wetter 
bei 
vielem 
Regen. 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
2Z 8. S.u.Trin. ^ Eswirdheiß. 10 
Z c > W a l t h e r  G 1 1 U .  i 8 ^ A b .  I I  
z-5?ermann ^ Gewitter. 12 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
1. Geburtsfest 
Jhro Majestät 
der Kaiserin 
A l e x a n d r a  
F e o d o  -
r o w n a .  
Die Hunds­
tagsserien wie 
gewöhnlich 
vom 1. Juli 
bis 31. Juli 
einschließlich. 
Am 
1, Julius ist 
Sonn, Aufq, 
3 Uhr 
23 Minuten, 
Sonnen­
untergang 
8 Uhr 
36 Minuten, 
Tageslänge 
17 Stunden 
13 Minuten, 
!0 
! Petr. Kettenf. 
2 Moses i 
zDominicus 
4Aristarch 
August. 
Wind, 
die 
Hitze 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. 16. 
S 9. S.n.Trm. 
öLhr.verkl. 
7 Afra 
8 Ladislaus 
9 Romanus 
ivLaurentiuS 
11 Henriette 
WS nimmt ^7 
M 18 
M zu. 19 
E - U . Z Z ^ M r g .  2 0  
HA Fortdauernd 21 
heiß. 22 
uRHundsr.iLndesz 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19. 
!sH°A«w7'K G-wi.ttr. 
.4B-r.r-m 
iSMar.Himelf. DieHitze 27 
16 Philippina nimmt 
17 Verena 29 
a8 Helena cW ab. zc, 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
19 ii.S.n.Trin. cW Kühle Zi 
Neuer September. 
^ Abende. 
DZU.28M.Ab. 
^ Windig. 
2 Ver­
änderlich. 
soBernhard 
21 Sigismund 
22 iLIeasar 
sZ Ehrenfried 
24Bartbolom. 
2s Ludwig 
VomTauben und Stummen, Marc.?. 
s6 is.S.n.Trin. Warme 7 
27 Gebhard ^ Mittage. 8 
s8Auguftin ^ Bedeckt 9 
sgIoh.iLnrh. GZ U. 19 M. Ab. 10 
Z0 Benjamin und 11 
Christfried Regen, 1: 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
6. Christi 
Verklärung. 
15. Maria 
Himmelfahrt. 
22. Krönungs­
fest Sr. Maj. 
des Kaisers u. 
Jhro Majestät 
der Kaiserin. 
29. Johannis 
Enthauptung. 
gg. Namens-
fest Sr. K. H. 
des Thronfclg. 
Cesarewirsch 
u. Großfürsten 
A l e x a n d e r  
N i k o l a -
j e w i t s c h  
u. Geburtssest 
I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
O l g a N i k o -
l a j e w n a ,  
w. a. Ritterfest 
d. Ordens des 
heil. Alexander 
Newski, und 
Gedächtnißfest 
der Aufhebung 
der Leibeigen­
schaft 
m Kurland. 
Am 1. August 
Sonn. Ausg. 
4 Uhr 19 Min. 
^Ühr39Min' 
Tageslänqe 
15 St.20M^ 
September. 
i Aegidius M Bedeckt 13 
Vom barmherzigen Samariter, Luc.10. 
2 i3.S.n.Trm 
3 Eusebius 
4 Theodosia 
5 Zacharias 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
und 
Z warm« ^ 
M Regen, ,7 
E3U.3M.Ab. 18 
ruyte ^ 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
9 i4.S.n.Trin. M Nächte. 21 
ivAlbertina M Ab- 22 
11 Melanie Herbst- Tu.N.yl.2Z 
12 Tobias wechselnd 2 4  
>z Amatus G -5 
>4^Erhöhung heiter 26 
>5 Hedwig 6W und trübe. 27 
Vom Mammonsdienste, Matth, e. 
,6 i5.S.n.Trm. eG Windig 28 
17 Lambert ^NeuMichael.29 
-8 Gottlob ^ und 30 
Neuer Oktober. 
19 G.uar. Werner AK kühl. I 
20 Susanna V4ll. s'Mrg. s 
21 Ev. Matth. ^ Heiter 3 
22 Mauritius ^ und kalt. 4 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
23 i S.S.n.Trin. K-k Nacht- 5 
24J0H. Empf. fMe. 6 
25 Adolph ^ 7 
sö Iustina Am Tage g 
27 Judith ver- g 
28Wenceslaus G8U . 8M. Mg. 10 
29 Erzeug. Mich. M änderlich. 11 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
17.S.n.Trin. ^ 
^ Erndresest ^ 
N 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
feste. 
8. Maria 
Geburt. 
14. Kreuzes 
Erhöhung. 
26. Fest des 
heil. Apostels 
und Evangeli­
sten Johannis 
des 
Theologen» 
Am 
1. September 
ist 
Sonn. Ausg. 
5 Uhr 
31 Minuten 
Sonnen-
Untergang 
6 Uhr 
28 Minuten, 
12 stunden 
S7 Minuten 
12 
Oktober. 
1 Remigius 
2 Vollrad 
3 SimpliciuS 
4Franciseus 
S Fid^s 
s Charitas 
M Nächte. 
M Windig 
»MS UNd 
Z kalt. 
i U. 47^Mrg. 18 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
7i8.S.n.Trin. M Heiter. >9 
H Nachtfrost/ 
2^2 meist ss 
heiter 23 
Winrerschein. , 
M und SS 
L Amalta 
9 Dionysius 
ioArwid 
i! Wilhclmine 
is Walfried 
i3Gangolph 
Vom Gichtbvuchigen, Matth. 9. 
14 ^.S.n.Trin. ^  windig. 
15 Theresia 
16 Gallus 
i7Florentinus 
18 Ev. Lucas 
19 Reform. Fest 
20 Wendelinus 
Ver­
änderlich/ 
M Regen 
M und 
V 8 U . S 2 M . A b . 3 1  
Neuer November. 
Schnee. 1 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
21 so.S.n.Trin. 
sz Cordula 
23SeverinuS 
24 Salome 
2 s Adele 
26 Amandus 
27 Victoria 
5S 
Anhaltend 
feuchte Luft. 
Bedeckt. 
Schnee 
und 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
28si.S.n.Trin. GoU.S^Mrg. 9 
29Narcissus HA kalt. 10 
3c>Abfalom M Schlacker. n 
31 Wolfgang ES is 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen-
fefte. 
1. Maria 
Schutz und 
Fürbitte, 
19. Refor­
mationsfest, 
22. Fest des 
Wunders am 
Bilde der heil. 
Mutt. Gottes 
zu Kasan. 
Am 
1. Ottober ist 
Sonn. Ausg. 
6 Uhr 
42 Minuten, 
Sonnen­
untergang 
5 Uhr 
17 Minuten, 
Tageslängc 
10 Stunden 
35 Minuten, 
13 
Aovemüer. 
»Aller Heil. fri-xt. '3 
s Aller Seel. M 14 
3 Gottlieb M Heiter »5 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
4ss.S.n.Trin. Ä loU.S^^Mrg. 16 
sPetroniuS »«!> 
6 Leonhard 18 
7 Erdmann ^ 'S 
8 Claudius 2H5 Schnee 20 
9 Engelhard ÄW und 21 
ioMarr.S.uchersW mäßige 22 
Von der Zinsemunze, Matth. 22. 
..-z,s,n,«u, 
12 Maximilian Eälte 24 
»3EugeniuS M ^ ' 25 
14 Justus M Heuer 26 
iSLeopold 
16 Ottomar 
»7Hugo 
bei 27 
^ zunehmender 28 
Kalte. 
Von Jairi Tochter, Matth. 9. 
18 24.S.n.Trin. K5U. 2M.Ab. 30 
Neuer December. 
»9 Elisabeth Schnee-
20 Edmund n-B gestöber. 
2» Mar. Opfer HS Frost 
22 Ernest. Caeil. ??S und 
23 Clemens -xK Wind. 
24Lebrecht M- Thauwetter. 
Vom Gräuel der Venvttstung, Matth. 24. 
25.S.n.Trin. 
^ Todreufeier 
26 Conrad 
27 Günther 
28 Arnold 
29 Eberhard 
30 Ap. Andreas 
M Schlacker. 
G5U.2M.Ab. 
^ Bedecktex 
^ Himmel. 
M Schnee. 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
20. Fest der 
Thronbestei­
gung S. Kais, 
Majestät; 
für den Tag 
d. Thronbestei­
gung wird der 
19. November 
gerechnet. 
21. Maria 
Opfer. 
Advent). 
Am 
1. November 
ist 
Sonn. Aufg. 
7 Uhr 
52 Minuten, 
Sonnen-
Untergang 
4 Uhr 
7 Minuten, 
Taqeslänge 
8 stunden 
15 Minuten, 
14 
Mecember. 
»Natalia M Die Kälte ,z 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
21. Advent S5 nimmt 14 
zCasffanuö E7U.2M.Ab. 
4 Barbara 2^ zu 
SHermine 2^ , 
6 St. Nikolaus eM Viel 
7 Agathon cG Schnee 
8 Mar. Empf. M und 
Von denZeichendes jüngsten Tages, Luc.21. 
9 2. Advenr Frost. 21 
Jännerschein. 
»oHildebrand GsU. 9M. Ab. 22 
Ivinr.Af.lvürz.T 
uDamassuS M Heiter 23 
12 Valerius ^ bei starkem 24 
iz Lucia. Ottilie ^ «H.CHrisitag. 25 
!4NicasiuS Frost. 26 
15 Abraham ^ Viel 27 
Johannes sendet an Issum, Matth. 11. 
iKz.Advenr 
17 Jeremias 
18 Christoph 
i9G.uar. Loth 
20 Ignatius 
21 Ap. Thomas 
22 TheodosiuS 
^ Schnee 28 
PK und 29 
D2U.soM.Ab. Zv 
PS Wind. z> 
1852 Januar. 
Gestöber. ' 
KÄ Die Z 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 1. 
2Z 4. Advent M Kälte 
24Adam. Eva M läßt nach. 
2s Weihnachten Heiter 
sKSrephanus T7U.44^Mrg. 
Theilw. sichrv. Mondf. 
27>-Lv.IohannesM hxj 
28ttnsch.2.vind.T.M , . 
29 Jonathan ^ zunehmender 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
3c>S.n.weihn. S? 11 
Zi Sylvester 2^ ^ 
Hohe 
Staats- u. 
Kirchen­
feste. 
6. Fest des 
heil. Wunder» 
thäters 
Nikolaus; 
und 
Namensfest 
Seiner 
Kaiserlichen 
Majestat. 
25. Geburt 
Christi, 
und 
Gedächtnißfest 
der Befreiung 
der Russischen 
des Russischen 
Reiches vom 
Einbruch der 
Gallier und 
zwanzig mit 
ihnen ver­
bündeter 
Völkerschaf­
ten. 
Vom 23. 
bis 31. 
Weihnacht^ 
seier. 
Am 
1. Deeember 
ist 
Sonn. Aufq. 
8 Uhr 
3S Minuten. 
Sonnen-
Untergang 
3 Uhr 
2 t Minuten. 
Tageslänge 
6 Stunden 
48 Minuten. 
15 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n ,  
regierender Herzog von Schleswig-Holstein, unser Allergnädigster 
Monarch, geb. 1796 den 25sten Juni. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a ,  
gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Juli. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Alexander Ni­
kolajewitfch, geb. 1818 den 17. April. Vermählt 
mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1824 d. 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Al ex an dro w i tsch, geb. 
1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitfch, geb. 
1845 den 26. Februar, 
Großfürst Wladimir Alexandrowitfch, geb. 
1847 den Ig. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitfch, geb. 
1850 den 2. Januar. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitfch, geb. 1827 den 
9. September. Vermählt mit der 
G r oßfürstin Alexandra Jofephowna, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26.'Juni. 
Deren Sohn: 
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 
1850 den 2. Februar. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitfch, geb. 1831 den 
27. Juli. 
Großfürst Michail Nikolajewifch, geb. 1832 den 
13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 den 6. 
August. Vermäklt mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Herzoge von Leuchtenberg, 
M a x i m i l i a n ,  g e b .  1 8 1 7  d e n  2 0 .  S e p t e m b e r .  
Großsürstln Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl, geb. 1823 den 22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin­
zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. Deeember. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 4. Februar 
Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-Weimar und 
Eisenach, "K a r l Fried erich, geb. 1783 den 22. Januar. 
V e r w i t t w e t e  K ö n i g i n  d e r  N i e d e r l a n d e  G r o ß f ü r s t i n  A n n a  P a w  
! owna, geb.' 1795 den 7. Januar. 
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B e r z e i c h n i ß  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurlandischen Gouvernements. 
<Die bei dm Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des untadelhaften Dienstes an,) 
Seine Durchlaucht, der Herr Generalgouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgouverneur zu Riga, Generaladjutant und 
Generallieutenant, Fürst Jtaliski, Graf Suworow Rymnikski, 
Mitansche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, Geheime-
rath, des St, Annen-Ordens ister Klasse mit der Kaiserlichen 
Krone, des St. Stanislaus-Ordens Ister Klasse und des St. 
Wladimir-Ordens 2ter Klasse Ritter, C.v. Brevem. XXXV 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr Kanzelleidireetor, Hofrath, des St. Annen-Ordens 2ter 
Klasse mit der Kaiserlichen Krone, des St. Stanislaus-
Ordens 2ter und des St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse Ritter. 
I. de la Croix. XI.V. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l s e n ^  
Herr Titulairrath Paul Tichomirow. XV. 
— — Parsen Welikanow. XV. 
J ü n g e r e K a n z e l l e i d i r e e t o r s - G e h ü l s e n !  
Herr Gouv. Seer. Adolph Bornhardt. 
— Colleg. Seer. Martin Kelczewski. 
Translateur: vsczt. 
Registrator: Herr Valentin Budde. 
B e a m t e  z u  b e s o n d e r n  A u f t r ä g e n :  
Herr Hofrath, des St. Stanislaus-Ordens 2ter Klasse, des 
St. Annen-Ordens gter Klasse mit der Schleife und des St, 
Wladimir-Ordens 4ter Klasse Ritter, Carl v. Rosenberg. XX, 
Secretaire der Prästanden - Abtheiluna: Herr Colleqien-Assessor 
G. v. Teichert. XXV. / 
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Gouvernements-Regierung. 
Seine Excellenz, der Herr Knrländifckie Civilgouverneur. 
Räthe: Herr Staatsrath, Ritter v. Ebeling. XXXV. 
— Collegienrath, Ritter v. Diederichs. XI.V 
— — Wewel v. Krüger. 
Secretaire: Herr Hofrath E. de la Croix. 
— — Titnlairrath A. Faltin. 
Aelterer Tischvorsteher: Herr Collegien-Assessor v. Berg. XX, 
— — Titnlairrath Iwanow. 
Protokollist: Herr Titnlairrath Babst, 
Tischvorstehersgehülse: Herr Colleg. Secr. L. G> Lukau. 
— — Gouv. Secr. v. Folckmann, 
Archivar: Herr Titnlairrath Wiszniewski. XXX. 
— — — Brandt. XV. 
Archivarsgehülfe: Herr Gouv, Secretaire Adam Giedroic. 
Archivars'gehülfe u. Actuar: Herr Gouv. Secretaire Mendt, 
Registrator: Herr Titulairrath W. Seraphim. XX. 
Expeditor: Herr Collegien-Registrator v. Folckmann. 
— — — Walentynowicz. 
Journalist: — -- Rosenberger. 
Translateur: Herr Gouvernements-Secretaire Martinow, 
Translateursgehülfe: Herr Eichholtz. 
Executor: Herr Titulairrath Persehke. XX. 
Buchhalter, Controleur u. Cassirer: Herr Titulairrath Steinbach, 
Buchdrucker und Lithograph: Herr Gouv. Secr. Wilhelm Peters 
genannt Steffenhägen. 
Gouvernementsprocureur. 
Herr Staatsrath, Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s ,  
Schriftführer: Herr Collegien-Assessor v. Fircks. 
Gouvernementsfiscal: Herr Hofrath Ritter F. v. Maczewski. XV 
Gouvernementsrevisor: Herr Coll. Ass., Ritter v. Ratsch. XXV. 
Gouvernementsarchitect: Herr Titulairrath Juncker. 
Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, 
M i t g l i e d e r :  
Herr Regierungsrath, Staatsräth, Ritter v. Ebeling. 
— Kameralhossrath, Staatsrath, Ritter v. Wittenheim, 
— Oekonomierath des Kurländischen Domainenhoses, Kammer-junker und Ritter Baron A, v. Fircks. 
— Kreismarschall, Staatsrath, Ritter v. Vietinghoff. 
— — Graf Theodor v. Keyserling. 
— Eugen v. Klopmann. 
— Staatsrath, Ritter v. Mirbach, 
— — v. Drachenfels. 
Redacteur und Secretaire: Herr Regierungsrath, Collegienrath, 
Ritter v. Diederichs, 
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Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, 
M i t g l i e d e r -
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte 
Herr Hofrath v. Stavenhagen. 
Der Herr Jnspector der Kurländischen Medicinalbehörde, 
Herr Bürgermeister v. Zuecalmaglio. 
K a n z e l l e i p e r s o n a l :  
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Rehmann. 
Translateur: — Collegien-Assessor v. Maczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch. 
I n  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s a n s t a l t e n  d e s  C o l l e g i i .  
Oberaufseher: Herr Colleg. Secr. Jannau. 
Buchhalter: — Gouvernements-Secretaire Pawlowsky. 
B e i m  S t a d t k r a n k e n  H a u s e :  
Aelterer Arzt: Herr Hofrath vr. v. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Or. Bidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XV. 
Gouvernements-Bau- und Wege-Kommission. 
Vorsitzer: Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r :  
Herr Hofrath, Baron v. Fircks. XXV. 
— Ingenieur-Major v. Rennenkampf. 
— Gouvernementsarchitect, Titulairrath Juncker. 
— Gouvernementsrevisor, Collegienassessor, Ritter v. Ratsch. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
K o m m i s s i o n .  
Herr Lieutenant v. Weyrich. 
— Architect 14. Classe Winberg. 
— Architects-Gehülse Gouv. Secr. Becker. 
K a n z e l l e i :  
Herr Kanzclleidirector Collegien-Sccretaire Gruner. XV. 
— Kanzelleidirectors-Gchülfe Collegien-Registrator Tweritinow 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Tischvorsteher, Herr Ingenieur-Major v. Tieden. 
Tischvorstehers-Gehülfe, Herr Collegien-Registrator Ugjänsky 
R e c h n u n g s t i s c h :  
Buchhalter, Herr Colleg. Secr. Fiedler. XV. 
Rentmeister und Exccutor, Herr Colleg. Secr. Guzewski. 
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Gouvernements-Pockenimpfungscomite. 
Sc. Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Se. Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuperintendent. 
— Medicinalinspector. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XX. 
Gouvernements-Versorgungscomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Viccgouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprocureur 
— Mitausche Kreismarschall, Kammerherr, Staatsrath, 
Ritter v. Mirbach. 
Secretaire: Herr Hofrath, Ritter I. de la Croix. 
Gouvernements-Wegecommission. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Se. Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Kurländische Gouvernementsrevisor. 
Secretaire: Herr Hofrath Ritter I. de la Croix. 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-Comite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Excellenz, der Herr Kurläudische Landesbevollmächtigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprocureur. 
— Kurländische Medicinalinspector. 
— — Gouvernements-Schuldirector. 
Oberaufseher des Mitauschm Schlosses: Herr Titulairrath 
v. Reibnitz. XXV. 
Kameralhof. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur, wirkliche 
Staatsrath, des Sr. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-
und des St. Stanislaus - Ordens 2ter Klasse Ritter, 
v. Maydell. XX. 
Räthe: Herr Gouvernements-Rentmeister, Staatsrath, Ritter 
v. Wichmann. XI,. 
— Staatsrath, Ritter v. Wittenheim. XXXV. 
Kymmel. XXX. - H ^ h' 
Secretaire: Herr Collegien-Assessor v. Vinck. XXV. 
— — Colleizien« Secretaire Zimmermann. 
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Protocollist: Herr Titulairrath Fuchs. XX. 
Archivar: Herr Titulairrath G. Winckler. XXX. 
Translateur: Herr Collegien-Assessor E. de la Croir. 
Erpeditor: Herr Wolleg, prov. 
s )  R e v i s i o n s a b t h e i l u n g .  
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Klemm. 
— Gehülfe: Herr König, prov. 
Buchhalter: Herr Gouv. Seer. I. Dohrmann, prov. 
— GeHülse: vacat. 
b )  R e n t e i a b t h e i l u n g .  
Tischvorsteher des Exeeutor-Tisches: vsc»t. 
— Gehülfe: Herr Knöchel, prov. 
Controleur: Herr Titulairrath Böckmann. 
— Gehülfe: Herr A. Rosendorff. 
Buchhalter: Herr Collegien-Assessor v. Kütner. XX. 
— — Gouvernements-Secretaire W. Jaroszewski. 
— — Otto Treuer, prov. 
— GeHülse: Herr Collegien-Registrator Villaret 
— — — Sadikow, prov. 
c )  K o n t r o l a b t h e i l u n g .  
Kontroleur: Herr Collegien-Secretaire W. Gruner zen. XV. prov, 
— — Collegien-Registrator Lankowski, prov. 
— — v. Penzen, prov. 
— — Gouv. Secr. F. Gruner. 
— — Coll. Secr. Fiedler, am temporairen Tisch. XV. 
prov. 
Kontroleursgehülse: Herr Genß. 
— — A. C. Lembke, prov. 
Tabacks-Accise-Aufseher: Herr Titulairrath Kuntzendorss. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Collegien-Assessor v. Vorkampff-Laue. XX. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Reg. Adolph Treuer, prov. 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Rimgailo'w. 
Journalist: Herr P. Bronjewsky, gen. Kcmapen, prov. 
Domainenhof. 
Dirigirender: Seine Excellenz, der Herr wirkliche Staatsrath, 
Kammerherr, Ritter Baron v. Offenberg. XXX. 
2 )  O e c o n o m i e a b t h e i l u n g .  
Rath: Herr Hofrath, Kammerjunker u.Ritter Baron A.v. Fircks. XX. 
Secretaire: vscst. 
Tischvorsteher: Herr Collegien-Secretaire Kienitz. 
— — Gouv. Secr. Langenseldt. 
Tischvorstehersgehülse: Herr Gouv. Secr. Friedrich Sonne. 
— H- Kupffer. 
— — Ä. Monkewitz. 
Landmesser: Herr Collegien-Assessor C. W. Engelmann. 
Buchhalter: Herr Collegien-Secretaire F. Becker. 
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b) Forstabtheilung. 
Gouvernements-Forstmeister: Herr Obristlieutenant des Forstcorps 
Ritter E. v. Kleist. XX. 
Gelehrter Forstmeister: Herr Lieutenant des Forstcorps BeHagel v. 
Adlerskron, prov. 
Secretaire: Herr Hofrath Gerzymski. XXV. 
Tischvorsteher: Herr Gouv. Secr. Neppert. 
— ' — Collegien-Secretaire Rochlitz. 
Landmesser: Herr Lucian Petry. 
Buchhalter: Herr Collegien-Registrator Otto, prov. 
Holzaufseher: Schmiesing. 
Kurländischer Torfmeister: Jüngerer Reserve-Landmesser des land-
wirthfchaftl. Departements, Herr Coll. Reg. O. Rosenberger 
c )  B e i  d e m  D o m a i n e n h o f e  ü b e r h a u p t .  
A s s e s s o r :  H e r r  C o l l e g i e n - A s s e s s o r  A .  d e  l a  C r o i x .  
Beamter zu besondern Austrägen: Herr Coll. Secr. A. v. Haaren, 
Anwald: Herr Justizrath, Collegien-Assessor W. v. Rüdiger. 
Civilingenieu5: Herr Strauß, prov. 
Kontroieur: Herr Titulairrath Lockmann. 
— Gehülfe: Herr Colleg. Secr. Julius Schmidt. 
Translateur: Herr Collegien-Assessor C. Maczewski. XXV 
— — Colleg. Secr. Butkiewicz. 
Cafsirer und Executor: Herr Colleg. Registr. Schäfer. 
Journalist: Herr Gouv. Secretaire W. Meyrer. 
Expeditor: Herr Carl Stoever. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XXXV. 
6 )  B e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitausche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Hofrath, Ritter Beife. XXX. 
Jnfpectorsgehülfe: Herr Colleg. Secr. T. Romanowsky, 
Schriftführer: Herr A. Steffens, prov. 
Aelterer Bezirksärzt: Herr Titulairrath vr. E. Schmidt, 
Jüngerer — — Ur. Schaack. 
Bauskesche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Collegienassessor W. Seraphim. XV. 
Schriftführer: Herr Colleg. Registr. A. v. Grabe. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. F. Metz. 
Jüngerer — — Or. Henko. 
Tuckumfche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Titulairrath, Baron v. Vietinghoss-Scheel. XX, 
Schriftführer: Herr Gruen, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. Spinkler. 
Jüngerer — — Collegienassessor Or. Adolph Gläser, 
Goldingensche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnspector: Herr Titulairrath, Ritter P. v. Kleist. XX, 
Jnfpectorsgehülfe: Herr Colleg, Registr. G. Burfy. 
Schriftführer: Herr A. Chonife, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vi-. E. Pohl. 
Jüngerer — vi-. A. Stöver 
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Hasenpothsche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Höfrath D. Tabeau. 
Schriftführer: Herr Titulairrath Krantz. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. Hansell, 
Jüngerer — — vr, F. Johannfen. 
Jakobstädtsche Oeconomic-Bczirksvelwaltung. 
Jnfpector: Herr Collegien-Assessor C, Böhm, XX. 
Schriftführer: Herr Titulairrath E. Lutzau. XX. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. Döllen. 
Forstrevident des 1. Bezirks, Herr Titulairrath W. v. Haarcu, 
prov. 
- 2. — — Lieutenant des Frrstcorps, 
Ritter v. Bolfchwing, 
K r o n s s ö r s t e r .  
Zu Dubena, Herr Capitaine des Forstcorps A. v. Voigt. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Registr. Alexander Neppert, 
. Groß-Buschhoff, ftp, Unterforstei,'Herr Tit. Rath Seitz. XXV. 
- Schlottenhoff, ftp. Unterforstei, Herr Lieutenant des Forst-
corps Martini. 
- Saucken, Herr Titulairrath Kade. 
Ellern, ftparirte Unterforstei, Herr Colleg. Secr. I. Jürgenfon. 
- Setzen, Herr Stabscapitaine des Forstcörps, Baron v. Funk 
- Tauerkaln, Herr Titulairrath Naprowski. 
— Unterforstei, Herr Collegien-Assessor Jeschke. XXX 
— — — Gouv. Secr. E. Wallenburg», 
— — — Colleg. Secr. C. Otto. 
. Neuguth, Herr Colleg. Secr. Alex. Harss. 
- Baldohn, Herr Titulairrath Block. XV. 
- Annenburg, Herr Titulairrath v. Grotthuß. XV. 
. Bauske, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps, Ritter Uloth. XX, 
- Mitau, Herr Gouv. Secr. Baron v. d. Brinckcn. 
- Würzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Unterforstei, Herr Schmiesing. 
- Sessau, ftparirte Unterforstei, Herr Colleg. Secr. v. Victing-
hoff-Scheel. 
- Bankaushoff, Herr Titulairrath. Ritter Bretschneider. XX 
- Alt-Schwarden, Herr Fähnrich des Forstcorps Witte. 
. Kursiten, Herr Titulairrath v. Medem. 
» Frauenburg, Herr Titulairrath Schäfer. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Diedrichfohn, 
- Mattkuln, Herr Fähnrich des Forstcorps E. Gröger. 
. Candau, Herr Titulairrath Fabian. XV. 
- Andummen, fepar. Unterforstei, Herr Titulairrath v. Dörper 
- Angern, Herr Lieutenant des Forücorps F. v. Stromberg. 
. Tuckum, Herr Titulairrath v. Hüllessem. 
- Pönau, separ. Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Schätzke. XX, 
- Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath und' Ritter Große. XXX 
dessen Adjunct: Herr Gouv. Secr. C. Große, 
» Klievenhoff, Herr Titulairrath Renaud. 
- Doblen, ftparirte Unterforstei, Herr Coll. Secr. Stengel. XV 
- Schrunden, Herr Titulairrath v. Mirbach. XV. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. A. Lulley. 
— — — Titulairrath Herrmann. XX, 
. Grebin, Herr A. H. Meyer, prov. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Vahrcnborst. 
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Zu Niederbartau, Herr See. Lieut. des Forstcorps Gottschalck. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Knaut. 
. Rutzau, Herr Titulairrath, Ritter Gottschalck. XXV. 
— Unterforstei, Herr Colleq. Secr. W. Wolter. 
. Allschwangen, Herr Titulairrath H. Blumenthal. 
- Pilten, Herr Titulairrath und Ritter Plenzner v. Wenzen­
dorfs. XXX. 
Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Medem. 
- Goldingen, Herr Titulairrath v. Hüllessem. XX. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Otto. 
— „ Gouv. Secr. Beckmann 
- Rönnen, Herr Titulairrath Eltzberg. 
Wildnißbereiter: Windauscher, Herr Ernst Koeler. 
— Candauscher, — Jägermann. 
— — Schlieps. 
— Angernscher, — Geide. 
— — — Gouv. Secr. Klein. 
— Tuckumfcher, — Lipkowski. 
— Pönauscher, — Jarosczeweki. 
Oberhofgericht. 
Seine Excellenz, Herr Präsident, Kammerherr, Staatsrath und 
Ritter W. v. Derfchau. XXXV. 
— — — Landhosmeister und Ritter Baron Friedrich 
v. Klopmann. XXX. 
— — — Kanzler und Ritter Baron Friedr. v. Stem­
pel. XXXV. 
— — — Oberburqqraf und Ritter Baron Gideon 
v. Stempel. XXV. 
— — — Landmarschall und Ritter Baron Peter v. 
Medem. XXXV. 
Oberhosgerichtsrath: Herr Baron v. Lieven. XX. 
— — Ritter August v. d. Howen. XV» 
Obersecretaire: Herr Titulairrath Broderich. 
— — — I. B. Schmöllina. 
Kanzelleisecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XX. 
— — — C. Boy. 
— — Colleg. Secr. Joh. Stöhr. 
— — Gouv. Secr. W. Andrea. 
— — — Kupffer. 
Translateur: Herr Hosrath, Ritter v. Awerin. XXXV. 
— — Collegien-Registrator Wafsiljew. 
Archivar: Herr I. C. Gebauer. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt. XX. 
Evangelisch-Lutherisches Consistorium. 
Präsident: Seine Excellenz, Herr Landhofmeister und Ritter Ba­
ron v. Klopmann. XXX. 
Vicepräsident: Se. Hochwürden, Herr Generalsuperintendent, Con-
sistorialrath und Ritter Wilpert. 
Ister weltlicher Beisitzer: Herr Friedensrichter v. Derschau. XV. 
2ter — — „ Baron v. Hohenastenberg-Wigand!. 
Ister geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mesohten. 
2ter — Consistorialrath E. Neander. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g e l i s c h - R e f o r m i r t e n  
S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhofger. Advoeat Tiling. 
Geistlicher — — Pastor Cruse. 
K a n z e l l e i :  
Sereetaire: Herr Titulairrath G. v. Richter. XV. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XX. 
Translateur: Herr Collegienassessor F. v. Vink. XXV. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
— — Volck, prov. 
Nitterschaftscomite. 
Seme Excellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, Ritter, Baron 
Theodor v. Hahn, Erbherr von Postenden. 
Herr residirender Selburgscher Kreismarschall Graf Theodor v. 
Keyserling. 
— nichtrefidirender Selburgscher Kreismarschall Baron Magnus 
v. Klopmann. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Kammerherr, Ehren-
curator des Mitauschen Gymnasiums, Staatsrath. Ritter 
v. Mirbach. XX. 
— nichtrefidirender Mitauscher Kreismarschall, Richard v. Hahn. 
— residirender Tuckumscher Kreismarschall, Staatsrath, Ritter 
v. Vietinghoff. XXV. 
— nichtrefidirender Tuckumscher Kreismarschall Alphons v. d. 
Ropp auf Birten. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall E. v. Klopmann. 
— nichtrefidirender Goldingenscher Kreismarschall Baron Louis 
v. Rönne. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall v. Drachenfels auf 
Grausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall v. Koskull. 
Secretaire: Herr Titulairrath Ernst v. Rechenberg-Linten. XX. 
Obereinnehmer: Herr Collegienassessor v. Bolschwing. XV. 
Actuar: Herr F. v. Rutenberg. 
Kanzelleibeamte: Herr Funck. 
Kommission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Oberhäuptmann v. d. Ropp. 
— Kammerherr Baron Simolin. 
— Staatsrath, Kreismarschall v. Mirbach. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverem. 
Director: Herr Kreismarschall, Staatsrath, Ritter v. Vietinghoff. 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Friedrich v. Sacken. 
— — Reichsgraf Peter v..Medem auf Elley. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Theodor v. Hahn. 
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Secretaire: Herr Graf Theodor v. Keyserling 
Casfirer: — v. Ascheberg. 
Protocollist: — I. Feldtm. 
Archivar: — H. Bollmann. 
Buchhalter: — C. Wilde. 
Meß- und Regulirungscommisston. 
Präsident: Herr Staatsratb, Ritter v. Kienitz. XXX. 
Mitglied: — Colleg. Ass., Kammeriunker v. d. Howen. XV 
— — Titulairrath Baron Th. v. Rönne. 
— — — Emil Vorkampfs-Laue. 
— — temp. Mitglied Colleg. Rath v. Berg. 
Secretaire: — Gouv. Secr. E. Proch. 
Commisfionsrevisor: Herr Stahl, prov. 
Agronom: Herr Henschke, prov. 
Cömmissionsrev. Gehülfe: Herr Kleinberg, prov, 
Rechnungsbeamte: Herr v. Penzen, prov. 
— — Thiel, prov. 
— — Mans. 
Journalist: vseat. 
Registrator: Herr Titulairrath Seraphim. XX. 
Z u g e o r d n e t e  K r e i s l a n d m e s s e r ,  
Goldingenscher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Slevogt, prov. 
Tuckumscher, — Collegienregistrator Fleischer. 
Jüngerer Reservelandmesser des laudwirthsch. Departements des 
Ministeriums der Reichsdoinainen: Herr E. Neander 
Medicinalbehorde. 
Jnfpector: Herr Staatsrath vr. v. Bursy. 
Operateur: — Hofrath vr. v. Mulert. 
Accoucheur: — — vr. v. Hübschmann. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
Gouvernements-Veterinairarzt: Herr v. Wiersbitzki 
Gouvernements-Postcomptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsrath, Ritter v. Briskorn. XX. 
— — GeHülse: Herr Collegienassessor, Ritte« 
v. Lemke. XX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tit. Rath N. v. Grünberg. XV 
Schriftführer n. Translateur: Herr Tit. Rath, Ritter v. Fedorow. XX 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
— Colleg. Secr. A. Wegner, Schrundenscher Kreis-Postmeisters 
gehülfe. 
— Goüv. Secr. Cytowicz 5en., Windauscher Kreis-Postmei. 
stersgehülse. 
Aelterer Sortirer: Herr Gouv. Secr. Minckelde (in Frauenbura 
prov. Postm.). 
- — — Collegien-Registrator Zuncwitz 
— — — 'Tyschko. 
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Jüngerer Sortirer: HerrLiebert (b. Jacobstadlsch. Postcomvt deleg). 
— — — Cntowicz jnn. 
— — — Müller. 
Mitausches Oberhauptmannsgerichr. 
Oberhauptmann - Herr Gotthard v. Wiekinghof. XV 
Assessors Herr Colleg. Secr. I, v. Wigand. 
— — Eduard v. Koskull. 
Jnstanzseeretaire: Herr Titulairrath v. Brunnow. XV 
Protocollist: Herr Titulairrath H, Wiedersperger. XV 
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v. Stempel. 
A s s e s s o r :  H e r r  L .  v .  d .  R o p p .  
— — Carl v. Bolschwing. 
Marschkommissair: Herr Baron Fr, v. d. Bnncken 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XV. 
Translateur: Herr I. W. v. Derschau. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch 
Registrator: Herr Pfützner. 
Erpeditor: — Lange. 
Journalist: — Wenzendorfs. 
Doblensches Kreisgencht. 
Kreisrichter: Herr Albert v. Schlippenbach. XV 
Friedensrichter: Herr v. Derschau. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. A. v. Lieven, 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. A. Maczewski. 
Mltauscher Stadlmagiitral. 
Bürgermeister: Herr Colleg. Secr. v. Zuccalmaalic 
— — Mehlbirq. 
^^ — Kehtel/ 
Rathsherr: Herr Lindemann. 
— — G. Herrmann. 
— — Todleben. 
— — Neumann. 
— — Kiesling. 
— — Torchiani. 
— — Otto Günther. 
— — Lampp. 
Erster Seeretaire: Herr Ritter v. Borchers. 
Zweiter — — Gouv. Secr. A. Neanber. 
Kanzelleipersonal: Ister Buchh. der Steuerverw. Herr Scheumann, 
— 2ter — — — Gouv. Secr. 
Schumann. 
— Buchhalter der Stadtkämmerei Herr Collegien-
Secretaire Riemschneider. 
— Archivar, Herr Funcke. 
— Expeditor, — Colleg. Secr. Schlieps. 
— Buchhalter, — Gouv. Secr. Brennsohn. 
Stadtältermann: Herr Pultrock. 
— — Thürbächer. 
Handlungsaufseher: Herr Straus. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Job Jul Tod? 
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Mitausches Polizeiamt. 
Assessor: Herr Ewald v. Sacken, prov. 
— — Rathsherr Otto Günther. 
Seeretaire: Herr Gouv. Secr. W. Kupffer. 
Translateur: Herr Colleg. Secr. Kelczewski. 
Kanzellist: Herr Gouv. Secr. Boretius. XV. 
Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Tit. Rath Wojakowski XV 
— 2tes — — Meyer. 
— 3tes — — Tomaschewski, prov. 
— 4tes — — Grün, prov. 
Aufseher des Mitauschen Krongesängnisses: Herr Kannenberg 
Mitausche Quartiercomite. 
Herr Polizeimeister, vscst. 
Mitglieder: Herr v. Bistram. 
— — Kupffer. 
— — Schultze. 
— — Junge. 
Protokollführer: Herr Öberhofg. Advocat Adolph». 
Buchhalter: — Coll. Secr. Rosenbach. XX. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. Pawlowski 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenaufseher: Herr Titulairrath v. Hahn 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. Morel. 
Mitauscher Kreisstscal: Herr Colleg. Secr. F. C. Schmölling. 
— Kreisarzt: — Staatsrath vr. v. Schiemann. 
— Kreisrevisor: — Gouv. Secr. Brandt. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Collegimassessor vr. v. Bluhm 
Kronarzt auf -dem Privatgute Grünhof: Herr Collegienasseffor 
Dr. v. Czernay. 
Oeconomiearzt auf dem Krongute Würzau: Herr vr Döllen. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr vr. Johannsen 
Probirkammer. 
Probirer: Herr Suck, stellv. 
Ehrencurator d. Mitauschen Gymnasii: Herr Kammcrherr. Staats 
rath und Ritter, Kreismarschall v. Mirbach. 
Gouvernements-Schuldirection. 
Kurländischer Gouvernements - Schuldirector: Herr Colleqienrath 
und Ritter v. Belago. XV. 
Inspector: vscst. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. Gruner sen. XV., prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath I. G. Winckler. XXX prov 
— — Kluge, prov. 
2* 
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O b e r l e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
Herr Collegienrath und Ritter E. G. v, Engelmann, Oberlehrer 
der griechischen Sprache und Literatur, zugleich auch Bi. 
bliothekar des Gymnasii. XV. 
— Collegienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russischen 
— Hofrath v. Nikolitsch, Oberlehrer der russischen Sprache und 
Literatur. 
— Eollegienassessor v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte 
— Titulairrath E. A. Pfingsten, Oberlehrer der deutschen und 
lateinischen Sprache. 
— Titulairrath G. Blase, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— Colleg. Secr. Napierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Colleg. Secr. I. Vogel, Oberlehrer der lateinischen Svracht 
und Literatur. 
— Magister Paucker, Oberlehrer der griechischen Sprache. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Fr. Cruse. 
— Torney. 
— Eollegienassessor Zorobabel Guaita, Lehrer der franz. Sprache, 
— Titulairrath Golotusow, Lehrer der russischen Sprache an der 
Ergänzungs- oder Parallelklasse. 
— Colleg. Secr., Acadeiniker I. L. Egginck, Lehrer der Zeich' 
nenkunst. 
— Prediger Rosanew, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— —' Rupeiko, römisch-katholischer Religionslehrer 
— Meißner, Lehrer des Gesanges, prov. 
— Gymnasialarzt vr. Schmemann. 
LolleZium seliolai'oliÄlk. 
Herr Gouvernements - Schuldirector, Collegienrath und Ritter v, 
Belage, Präsident. 
— Bürgermeister, Colleg. Secr. F. v. Zuccalmaglio 
— Generalsuperintendent Wilpert. 
— Oberlehrer, Titulairrath Pfingsten. 
— Oberlehrer, Colleg. Secr. Vogel. 
— Stadtsecretaire, Ritter v. Borchers. 
— Rathsherr Mulert. 
— Schulinspeetor, Cell. Ass. v. Borck, Secretaire des Kollegiums 
Kreit'schule. 
Herr Schulinspeetor, Eollegienassessor v. Borck. XX. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor v. Westberg. XXV 
— Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Biesfeld. 
— Lehrer der russischen Sprache an der Ergänzungs- oder Pa° 
' rallelklasse Ketzerau. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Elementarlehrer: Herr Pfeiffer. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Pfingsten. 
Deren Gehülfin: Fräul. Fadejew. 
Dorotheenschule. 
Vorsteherin: Frau Colleg. Assess. Dreyer 
Deren Gehülfin: Fräul. Biesfeld. 
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Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. I. G. Aeckerle. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Dsirne. 
Katholische Parochialschule. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. Brmnsohn. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Behrens. 
Alexand er-Elem entarschule. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. Fedorow. 
Hebräische Äreisschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräischen Religion, 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Penstons-Anftalten. 
Knabenschule des Herrn Hechel 
— - — Hachfeld. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn Matheides. 
— der verw. Frau Pastorin Schulz. 
^ Bluhm. 
— des Fräuleins Czernewsky. 
— . — Seraphim. 
^ - — Paucker. 
^ der Demoiselle Julie Ewerth. 
— . — Klassohn. 
— - — Charlotte Eichwald. 
— . — Nelius. 
— - — Gläser. 
— - — Kapeller. 
— . — Grünfeld. 
— - — Kruse. 
— - Mad. Schmöling. 
— - — Peakok. 
Gouv. Kommission für Hebräische Schulen. 
Beisitzer: Herr Gouvernements-Schuldirector, Collegienrath und 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegienrath u. Ritter v. Engelmann. 
— — Ezechiel Jacobsohn. 
— — Naphtali Lowenthal. 
Mitausches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — v. Budberg. 
Geistlicher — — Bauskescher Probst Kühn zu Eckau. 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. 
Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michaiwwicz Rosanow, erster Geistlicher 
an der Mitauschen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
— Alexander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
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Herr Pastor, Konststonalrath Neander, Mitauscher deutsch. Krou-
Kirchspielsprediger. 
- — Lichtenstein, deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
- — Eonradi, lettischer Kron-Kirchspiel'sprediger zu Mitau 
- — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau. 
- — Cruse, Prediger der resormirten Gemeinde zu Mitau. 
- Szydlowski, Administrator der Mitauschen römisch-katholi­
schen St. Georgs-Kirche. 
- Rogulski, Vicar daselbst. 
Zu Grenz- und Feckenhof, Herr Propst Bursy. 
- Siuxt. Herr Pastor Wilpert. 
- Doblen, — deutscher Prediger, vaest. 
— und Bershof, vacst. 
— Herr Pastor-Vicarius Rust, lettischer Prediger. 
- Hofzumberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkowski 
- Dalbingen. Herr Pastor Kupffer. 
- Grünhof, — — Klassohn. 
. Salgalln, — — Conradi. 
- Sefsau, — — R. v. Voigt. 
- Würzau, — — Bahder. 
. Vieven-Bersen, Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer 
Advocaten in Mitau. 
Herr Adolph«. 
— Bormaun. 
— Friede sen., Colleg. Secr. 
— E. Friede juo. 
— C. Neumann, Tit. Rath. 
— Pohl. 
Herr Pantenius. 
— Schmid, Titulairrath. 
— Schmölling. 
— W. Schultz. 
— Tiling. 
Oeffentliche Notaire. 
Herr v. Aegldi. 
— L. Schaack. 
— Kuntzendorff, Titulairrath. 
Freipractiflrende Aerzte. 
Herr vr. Bidder. 
— — v. Bluhm, Eollegienassessor, Baldohnscher Brunnenarzt. 
— — v. Bursy, Staatsrath. 
— — v. Gramckau, Hosrath. 
— — v. Hübschmann, Hofrath. 
— — Metz, Titulairrath. 
— — v. Mulert, Hofrath. 
— — v. Schiemann, Staatsrath. XV 
— — Schmemann. 
— — Schmidt, Titulairrath. 
— — v. Tiling, Collegienrath. 
— Zahnarzt Block. 
Apotheken in Mitau. 
Zeel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigentümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Zigra's Apotheke (Leitner's Erben), Vorsteher, Herr Provisor 
Heyse. 
— Ludendorsss Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schneiders 
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Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
^Hält ihre ordentlichen Sitzungen am zweiten Mittwoch jeden Mo« 
nats in ihrem Loeal im Steffeuhagenschen Hause an. der Kannen-
gießer-Straße.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr Dr. M, G. v. Paucker, Geschäftsführer und Schatzmeister, 
correspondirendes Mitglied der kaiserlichen Academie der 
Wissenschaften, Ritter. 
— — Friedrich Koeler. 
— — E. Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collegienrath, 
— — Carl v. BurH, Redaeteur, Staatsrath. 
— Freiherr Otto v. Mirbach, Staatsrath, Kammerherr u, Ritter 
— Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— Ernst August Pfingsten, Redacteur, Oberlehrer. 
— W. Steffenhagen. 
Kurländisches Prvvinzialmuseum. 
jJst dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, im Steffen. 
hagenschen Hause an der Kannengießer-Straße, geöffnet.) 
Director: Herr Landhofmeister Baron v. Kloppmann. 
Tonservatvr: Herr Dr. v. Bursy, Staatsrath. 
— — W. Steffenhagen. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: Frau Gräfin Elisabeth v. Medem, geb. v. Fircks. 
— — Baronin Emilie v. Wolff, geb. v. Manteuffel 
Pflegerin: Frau v. Ossenberg, geb. v. Mirbach. 
— — v. Bolschwing, geb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geb. v. Hahn. 
— — v. Derschau, geb. v. Salza. 
— — v. Engelmann, geb. v. Briskorn. 
— — Oberhosg. Adv. Neumanu, geb. Beitler 
— — Buchhändler Reyher, qeb. Lang. 
Seeretaire: Herr Graf Theodor v. Keyserling. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Jndustriecomptoir: Fräulen v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder. 
Präsident: Herr Bürgermeister v. Zueealmaglio. 
— — Reichsgraf Theodor v. Medem. 
Schatzmeister: Herr Käufmann I. W. Kupffer 
— — C. H. Schwollmann. 
Seeretaire: vsest. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — vr. v. Bursy. 
— — Oberlehrer Zimmermann. 
— — v,-. Schmidt. 
— — Rathsherr Kiesling. 
Vorsteher: Herr Wurm. 
Jndustrielehrer: Herr Engelmann. 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m e n h  a u s .  
Armenvorsteher: Herr Stadtälteste Schmidt. 
— — Bäckermeister Meyer. 
Sachwalter: Herr Oberhosg. Adv D. Schnwlling 
Unteraufseher : Herr Schröder. 
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Mltauscher Armencomlre 
Armenvorsteher: Herr Stadtälteste Schmidt. 
Mitglied: Herr Stadtälteste A, Grethmann. 
— — Kaufmann Joh. Stolzer. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Brmnsohn. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr I. F. Redelim 
Im Flecken Doblen. 
Fleckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privat-Postexpeditor: Herr F. Müller. 
Freipraetisirender Arzt: Herr Or. Otto. 
Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. Schaack. 
Apotheke der Wittwe Brenner. Verwalter: Herr Provisor Antonius 
Parochialschule des Herrn Vehr. 
In der Kreisstadt Bauske» 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v. Bistram. 
A s s e s s o r :  H e r r  J o h a n n e s  v .  R u m m e b .  
^ — v. Brunnow. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. 
Bauskesches Kreisgericht-
Kreisrichter: Herr Rudolph v. Düsterloh. 
Friedensrichter: Herr Fedor v. Doerper. 
A s s e s s o r :  H e r r  C o l l e g .  R e g i s t r .  v .  d .  B r i n c k e n .  
Seeretaire: Herr Titulairrath Babst. XX. 
Bauskescher Stadtmagiftrat. 
Bürgermeister: Herr Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — Blomcks. 
Rathsherr: Herr Hüning. 
— — Hänsel. 
— — W. Otto. 
Seeretaire: — Lauenstein. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr vr. Henko. 
— Kreispostmeister: — Tit. Rath Schleyer. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor und Wissenschaft!. Lehrer Tit. Rath Bobiensky 
— Lehrer der russischen Sprache Beresky. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Titulairrath Manns. XX. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspeetor Tit. Rath Bobiensky, 
Mitglied: — russischer Lehrer Beresky. 
— — Benjamin Hirsch Salgaller. 
— — Israel Hirsch Joffe. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Bauskescher Propst Kühn sen. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger, 
— — — Böslicher, lettischer — 
- Eckau , Herr Pastor Kühn, 
- Baldohn, — — Schaack. 
. Barbem, — — Bedel. 
- Mesohten, — — Conrad!, Consistorialasseflor. 
- Neugut, — — Kraus. 
. Alt- und Neu-Rahden, Herr Pastor Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Grot. 
. Schönberg, Herr Sturmowiez, Administrator der kathol. Kirche, 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr l)r. Hencko. 
- . W. v. Borewiez, Eollegienassessor. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— . — — Kluge. 
Apotheke des Provisors Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Tuckum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Adam v. Koskull. XV. 
Assessor: Her^. A. v. Sacken. 
— — Th, v. Hahn. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Bächmann, XX, 
Protoeollist: Herr E. Johannsen. 
Registrator: — Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Graf H. v. Keyserling. 
Assessor: Herr H. v. Simolin. 
— — Walter v. Stromberg. 
Aetuar: — Colleg, Secr. v. Rutenberg. XX. 
Tischvorsteher: Herr Colleg. Registr. Lehnert. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Adolph v. Hahn. 
Friedensrichter: Herr v. Fircks. 
Assessor: Herr Peter v. Drachonsels. 
Secretaire: Herr Titulairrath Paul. XX. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Berg, prov. 
Geri'chtsvoigt: — Pfeiffer. 
Rathsherr: Herr Olimski. 
— — Gemehlich. 
— — Malikowski, prov. 
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Seeretaire: Herr Colleg. Secr. Grosset 
Protocollist: — Klein. 
Buchhalter: — Arndt. 
— GeHülse: Herr Wahrt. 
Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. E. v. Rummel. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter IZr. v. Schmidt 
Kreisrevisor: Herr Fleischer (viäe Meßcommission). 
Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter v. Höpnel. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor u. Wissenschaft!. Lehrer, Herrmann Sadowslr 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Fr. Petersen. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchte» und Knabenschule: Lehrerin, Frau Pastorin Otto 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspeetor Sadowsky. 
Mitglied: — russischer Lehrer, Titulairrath Petersen. 
— — Abraham Löwenberq. 
— — Marcus Abraham Rukaiser. 
Tuckumsches Oberkirchenvoyteheraml. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Seilten. 
Adelicher Beisitzer: — E. v, Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — Candauscher Propst Or. Elverfelt. 
Notaire: Herr Gouv. Secr. F. Seraphim, Talsenscher Haupt-
mannsgerichts-Actuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr Pastor vr. Clverseld, Candauscher Propst 
— — — Adjunkt Kupffer. 
. Groß-Autz, — — Aug. Raison. 
. Neu-Autz, — — I>r. Bielenstein. 
. Blieben, — — O. Mnlich. 
. Lesten, — — Karl Kupffer. 
. Neuenburg, — — Bernervitz. 
. Sahten, — — Bitterling. 
Advocat: Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Staatsrath, Ritter v. Schmidt. XX 
— — Bergmann. 
— — G. v. Korff in Grendsen. 
— — Titulairrath C. Reinfeld in Neuenburg 
— — — Busch in Alt-Autz. 
— — Kupffer. 
— — Kröger. 
Apotheke. 
Ehemalige Adolphische Apotheke: Herr Provisor Stein 
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Im Kreisflecken Talsen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr I. v. Seefeld. XX. 
Assessor: Herr Nicolai v. Huhn. 
— — v. Dorthesen. 
Actuar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
Registrator: Herr Günther. 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Robert v. Simolin. 
Friedensrichter: Herr Th> v. Trompowsky. 
A s s e s s o r :  H e r r  v .  L a n d s b e r g .  
Seeretaire: Herr C. T. Bernewitz. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Staatsrath, Ritter v. Beyer 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Harrich. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Stenden. Herr Pastor Karpiensky. 
- Zabeln, — — Kupffer. 
. Erwählen, — — C. Hugenberger. 
. Candau, — — Bernewitz. 
. Anaern, — — Seiler. 
- Balgailn, — — Krause. 
. Talftn, — — H. Tiling. 
. Kabillen, — — Büttner. 
. Nurmhusen, — — Bürger. 
. Samiten, — — Kelch. 
- Mahnen, — — Seeberg, stellv. Gowing. Propst. 
. Lievenhof. — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr Or. v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV 
— — Walter. 
Apotheke des Herrn Provisor Meerwolss 
Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Kronarzt: Herr vr. Hartmann. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. Jägermann 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Knabenschule des Herrn H. Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Eggink. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Külve. 
Arzt: Herr Dr. Gläser. 
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Goldingensche Oberhcmptmannschaft. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Gvldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Assessor:^ Herr v. Mirbach. 
— — Adam v. Kleist. 
Jnstanzseeretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rumme!, 
Protoeollist: Herr Colleg. Secr. I. Dieterich. 
Archivar: Herr R. Mölchert. 
Gvldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr A. v. Vehr. 
Assessor: Herr v. d. Recke. 
— — Th. v. Düsterloh. 
Aetuar: — Colleg. Registr. Kallmeyer. XV. 
Gvldingensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Friedrich v. Kiopmann. 
Assessor: Herr Carl v. Sacken. 
Seeretaire: Herr Titulairrath, Ritter v. Günther. XX- » 
Gvldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Lange. 
Gerichtsvoigt: Herr E. H, Förster. 
Rathsherr: Herr Behrendt. 
— — Otto Günther. 
— — H. L. Ketzerau. 
Seeretaire: — E. Schmidts 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: Herr Melanchtowiez, prov. 
Journalist: — Albert Hanck, prov. 
Kreisfiseal: Herr Eollegienassessor A. v. Bach. 
Kreisarzt: — Hosräth vi-, Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Eollegienassessor, Ritter v. Rosenberger 
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor, Eollegienassessor, Ritter v. Sieber. XXX 
— Lehrer der russischen Sprache, Baerendt. 
— wissenschaftlicher Lehrer, TitulairrathHildebrand 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kämmerling. 
Hebräische Kreisschule. 
— Abramsoü, Lehrer der hebräischen Religion 
Töchterschule der Demoiselle Viereckel. 
Knabenschule des Herrn Köhler. 
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspeetor, Collegienaffeffor v. Sieber. 
Mitglied: — wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Hildebrant 
— — I. Hirschmann. 
— — H. Dawidoff. 
Schularzt: Herr Titulairrath Dr. Pohl. 
Goldingensches Oberkirchenvoyteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Ascheberg. 
Adelicher Beisitzer: Herr Peter v. Bolschwinq aus Pelzen. 
Geistlicher —' — Pastor Baumbach, Goldingenscher Propst 
Notairc: Herr Oberhofger. Advocat G.'Gilbert, Cänd. der Rechte 
Prediger in 
Zu Schrunden, 
- Wormen, 
. Zelmeneeken, 
- Edsen, 
. Frauenburg, 
- Grüsen, 
- Kursiten, 
- Luttringen, 
- Muisch'azeem, 
- Ringen, 
Goldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Pastor-Vicarius Attelmayer. 
— — Reichwald. 
— — Elverfeld. 
— — Adjunkt O. Rosenberger. 
— — Kienitz. 
— — Adjunkt A. Rosenberger 
— — Feldmann. 
— — A. ^Büttner. 
— — Rosenberger. 
— — Pernitz. 
— — Harff, deutscher Prediger. 
— — Harff, lettischer — 
— v. Landsberg, katholischer Prediger uns 
Kurländischer Deean. 
Advoearen: Herr Becker. — Herr Gilbert. 
IVntarius pnblicus: Herr Rosenberger. 
Freipractisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr Dr. v. Kupffer, Hosrath. 
— — Beiller. 
— — Pvh^"^"'' 
«potheke deS Herrn Provisor Gunther. 
Schrundenscher Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ritter C. v. Roscius, 
Frauenburgscher — — Gouv. Secr. Minckelde, prov 
Kronarzt aus dem Gute Essern: Herr Collegienrath v. Witte 
Freipraetisirender Arzt: Herr Dr. Stoever. 
Frauenburgsche Apotheke: Herrn Dulneaux gehörig. 
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In der Kreis- und Seestadt Windau 
Wmdausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Graf Joseph v. Koskull. XV, 
Assessor: Herr A, v. Stempel. 
Aetnar: — Colleg. Secr. E. v. Werte!, gen. Hertel, XV. 
Registratur und Translateur: Herr F. Bucharow. 
Tischvorsteher und Archivar: — F. Boehmer. 
Wmdausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolsky. XV. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne. 
Assessor: Herr Titulairrath P. v. Hepcking. XX. 
Seeretaire: Herr Titulairrath D. Michelsohn. XX 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Joh. Diedr. Schau. 
Gerichtsvoigt: — Ehrenbürger Theodor Mahler, 
Rathsherr: — William Kupffer. 
— — Theodor Stävenhagen. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. G. Stolzer. 
Windausche Port-Tamoschna. 
Mitglied: Her^Titulairrath v.^Grot. XV^ 
Journalist: Herr Gouv. Secr. Newdatschin. 
Rentmeister: Herr Colleg. Secr. Sprenger. 
Buchhalter: — — Samochwalow, prov, 
Translateur: — — v. Tanner. 
Packhausaufseher: Herr Kenn, von der 9ten Klasse. XX. 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. Scholkowski, 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagnieeommandeur: Herr Major u. Ritter Festenberg v, Pakisch, 
Consulate. 
Preußen: vscat. 
Niederlande: Herr Consul Agis Wibis Moolenaar. 
Dänemark: Herr Mceconsul Friedrich Klevesahl. 
Schweden u. Norwegen: Herr Mceconsul, Coll. Secr. Th, Klevesah! 
Großbritannien: Herr Mceconsul A. Hertzwich. 
Hannover: Herr Mceconsul Zell. 
Windauscher Kreisarzt: Herr Stabsarzt, Titulairrath. Ehrenbürger 
Or. Horlacher. 
Stellv. Windauscher Stadtarzt: Herr Dr. Träger. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Stabseapitame Baron v. Saß. 
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Kreisschule. 
Schulinspeetor: Herr Tichter, stellv. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Gouv. Secr. Kuhlbecg, 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Mühlenberg. 
^ ^ Elementarschule. 
Stadt-Töchterschule. 
Kreis-Cvmmisfion für hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr stellv. Schulinspeetor Tichter. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Mühlenberg 
— Herr Zankel Meyer. 
— — Simon Tietzner. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath W. Jvensen, XXV 
Freipractiflrende Aerzte. 
Herr Dr. Horlacher, Kreisarzt. 
— — Leyen. 
— — Katterfeld. 
— — Stäqer, Stadtarzt. 
— — Kupffer in Edwahlen. 
Kronarzt auf dem Gute Dondangen: Hrrr Dr. Georg Heim. Bahr, 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistral. 
Gerichtsvoigt: Herr Kemnitz. 
Raths Herr: — Korn. 
Seeretaire: —' Siegfried. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Allimami. 
Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
griech. russischen Aller-Heiligen-Kirche. 
— Pastor Raison. 
. Pilten, Herr Pastor Hugenberger, Piltenscher Propst, 
- Dondangen, Herr Pastor Glaser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consiitorialrark, 
. Jrben, — — Kupffer. 
. Puffen, — — Kawall. 
. Schleck. — — Konststorialrath Büttner 
- Ugahlen, — — Blase. 
. Landsen, — — KallMeyer, älterer Prediger 
— „ ^ — Kallmeyer, jüngerer — 
- Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner, 
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Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpvthsches Oberhauptmannsgericht. 
^"Rttttt""Baron^v.'K Landrath. Staatsrath 
Assessor: Herr E. v. Schilling. 
— — F. v. Ascheberg. 
Archivar: Herr Külpe. 
Protocohist: Herr Seraphim. 
Hasenpvthsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr E. v. Lieven. 
Assessor: Herr Peter v. Heyking. XX. 
— — Friedr. v. d. Osien-Sacken. 
Aeiuar: — Colleg. Secr., Ritter, F. v. Amenda. 
Registrawr: He» G. Tiling! 
Hasenpvtbsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Alexander v. Roenne. 
Friedensrichter: Herr v. Buchholz. 
A s s e s s o r :  H e r r  G o u v .  S e c r .  O t t o  v .  d .  O s t e n - S a c k e n .  
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grening. 
Gerichtsvoigt: — Pape. 
Rathsherr: Herr Doentler. 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. v. Riekhoff, prov. 
Kreisfiscal: vaezl. 
Kreisarzt: Herr Eollegienassessor vr v. Schilling. 
Kreispostmeister: Herr Titulairrath Müller. 
Kreisrevisor: Herr Slevogt, prov. <Vi6e Meßeommisston.) 
Kreisschule. 
Schulinspeetor und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Köhler, 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Titulairrath Kokow, 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouvernements-Seeretaire Rühl. XV 
Concessionirte Privat^chulen. 
Knabenschule des Herrn C. Strauß. 
Knaben- und Töchterschule des Herrn Schuttenbach. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
— der Madame Becker. 
Kreis-Commission für hebräische Schulen. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr^Tit. Rath Kokow, 
— Herr Selig Mendel Cahn, 
— — Rüben Löwenstern. 
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Hasenpvthsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Nikolaus v. Korff auf Tels-Paddern 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v. Keyserling aus Groß-Lahnen, 
Geistlicher — — vr. Schön, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
- Ambothen, — — Grube. 
— — — Adjunkt Lnndberg. 
. Bathen, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
- Sackenhausen, — — Schön. 
. Zirau, — — Wolter, Ritter. 
- Neuhausen, — — Katterfeld. 
- Appricken und Sallehnen, Herr Pastor Grot. 
- Altenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowiez, katholischer Pfarrer 
- Lehnen, Herr Sylwestrowiez, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Bareewiez, Pfarrer. 
— — Rimkewiez, Vicar. 
— — Marzinkewiez, Vicar. 
Advocaten. 
Herr Colleg. Registrator v. Cramer sen. 
- Gouv. Secr. Seraphim. 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Dr. K. Kemmler. 
— — Lieven, Stadtarzt. 
— — F. Roloff. 
— — E. Roseius. 
— — Schilling, Kreisarzt. 
Herr Hr. R. WaschmanN. 
— — Schnobel in Gackenhof. 
— — Goebel in Zirau. 
— — Pantenius. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben 
Herr Provisor Hesse. 
In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauvtmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Ritter Baron Carl v. Rönne. XI^ 
Assessor: — Eduard v. d. Brüggen. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr dim. Rittmeister D. v. Kleist. 
Friedensrichter: Herr C. v. Fock. 
Assessor: — Gotthard v. Kettler. 
Seeretaire: — Colleg. Secr. Szonn XV 
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Grobmscher Sradlmagnttai. 
Gerichtsvoigt ^ Herr Brückmann. 
Rathsherr: — Klingenberg. 
— — Nothinann. 
— — Röske. 
— — Kaminsky. 
Seeretaire: — Colleg. Secr. Schiemann. 
Elementars^>ule: Lehttr, Herr Wille. 
Privat-Töchterschule der Madame Boland. 
Kronarzt: Herr Titulairrath vi. Melville. 
Freipraetisirender Arzt: Herr vr. Wiesener. 
Verwalter der Apotheke: Herr Provisor Wäber, 
Im Flecken Durben. 
Fleckenvorsteher: Herr F. I. Graf. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlehranstalt des Herrn Springer. 
Im Flecken Polangen. 
Polizeimeister: Herr Oberst der Armee, Ritter v. Eichler. 
Schriftführer: — Gouv. Secr. Bortkiewitz. 
Polangensche Tamoschna. 
Director: Herr Collegienrath, Ritter v. Lissenko. 
Mitglied: — Hofräth v. Lwow. 
P ^ Ekhart.^ ^ 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. Podegimski, 
Buchhalter: Herr Titulairrath Piadzewiez. 
Beaufstchtiger der Farben u. Apothekerwaaren: Herr vr. Micha-
lowsky. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Burfchinsky. 
Polangenscher Grenzpostmeister: He>?r Hofrath u. Ritter v. Franken 
Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Küster. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Burgermeister. Herr Gunther. 
Rachsherr: — I. E. Gamper. 
- — Meffsel^ """ '^ 
— — Kluge. 
Erster Seeretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter Kleinenberg. 
Zweiter — — Titulairrath A. Kranz. 
Archivar: Lsnä. jur. L. Günther. 
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Stadialtermann d, großen Gilde - Herr Mich, Direetor d. Kämmerei. 
— - kleinen — — Neumann. 
Kämmereibuchhalter: Herr Titulairrath Büß. XV. 
Waaren- und Wechselmakler. Herr D^tz^un.^ 
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v, Michael, XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. 
- — Rathsherr Scheinvogel, prov. 
Seeretaire und Translateur: Herr Titulairrath Gamper, XX 
Quartieraufseher: Herr Colleq. Registr. Hain. 
— — Stankewitz. 
— — Gouv. Secr. Pylajew. 
— — Pawlow. 
Libausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhofger. Advoeat Colleg. Registr, Melvillc 
— F. W. Dewitz. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: Herr wirkl. Staatsr., Ritter, Baron v. Taube, 
Beamte zu besondern Aufträgen: Herr Coll. Ass. v. Dzengelewsky 
— - — — — Titulairrath v. Olschewsky, 
Seeretaire: Herr Colleg. Secr. Twerdjansky. 
Llbausche Port-Tamoschna. 
Direetor: Herr Collegienrath und Ritter v. Härder. XX 
Mitglied: — Hofräth und Ritter v. Peters. XX. 
— — Titulairrath v. Magnus. 
Secretaire — — Stavenhagen. 
— Gehülfe: Herr Titulairrath' Mordwin. 
Rentmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. g. Klasse. XX 
Buchhalter: — Colleg. Secr. Sprenger. 
Zollberechner: Herr Titulairrath und Ritter v. Kaeblbrandt 
Translateur: — — v. Essen. 
— — Colleg. Secr. Rickmann. 
Packhausaufseher: Herr Collegienassessor v. Kohl. 
— — Titulairrath Losawitzk». 
Besichtiger der Farbe- und Apothekerwaaren: Herr Di-, Runtzler 
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. v. Foclckersahm, 
— — Gouv. Secr. Tanner. 
Maaßaufseher: Herr Gouv. Secr. Philippowicz. 
Hafenmeister: — Titulairrath Wagemeister. 
— — — v. Ölschewsky. 
Kurlandlsche Halbbriaade der Grenzwache. 
Brigadecommandenr: Herr Obrm und Ritter v. Redik. XV 
Comvagnieeommandeur: Herr Major Festenberg v Pakisch <in 
Windau). 
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Konsulate. 
Großbritannien: Herr Mceconsul C. Schnobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Consul L. Schley. 
Niederlande: Herr Consul Fr. Hagedorn jun. 
Preußen: Herr Consul H. Sörensen. 
— — Mceconsul Koch. 
Hannover: — Consul Mich. 
Frankreich:— Consularagent Rottermund. 
Dänemark: Herr Consul H. Sörensen. 
Oldenburg: — Consul I. Hagedorn. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Eollegienassessor v. Wohnhaas. XV 
Buchhalter: Herr Haase, prov. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Coll. Ass. Do. v. Harmsen in Libau 
Stadtphysikus: Herr Ol-. Johannsen. 
Libauscher Postmeister: Herr Hosrath und Ritter v. Winter. 
— — Gehülfe: Herr Tit. Rath Werigo-DorowSki 
Sortirer: Herr Colleg. Registr. v. Winter. 
Höhere Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor und Wissenschaft!. Lehrer, Titulairrath Lessew 
— Oberlehrer, Colleg. Secr. Krajewski. 
— wissenschaftlicher Lehrer Harmsen. 
— — — Kochwill, prov. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
— — . — — Tit. Rath Milanowsky. 
— — . französischen Sprache Mathey. 
— — des Zeichnens, Sprengel. 
- Gesanges, Cantor Wendt. 
Schulcollegium 
Herr Stadt-Aeltermann Mch, 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Rathshm Meissel^ 
Herr Lehrer Milanowsky. 
Pastor Rottermund. 
Oberhosg. Adv. Melville. 
Stadt-Secr. Kleinenberg. 
Oberlehrer Krajewsky. ' 
Stadt-Aelterm. Neumann 
Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Colleg. Secr. Flemming. 
2te — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Jakhel, 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer, Titulairrath. I. H. Wäber. 
— — F. Brünner. 
— — der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteherin: Frau Doctorin Reichwald. 
Licentinspecwr-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Frau Titulairrälhin Silvay. 
Hebräische Kreisschule. 
Herr Fridrichsberg, christlicher Lehrer. 
— Gordon, Lehrer der hebräischen Religion 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Estrambin, 
— . — Brünner, 
— - — Büß. 
— - Demoiselle Friedrich 
— . — Räder. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen, 
Vorsitzer: Herr Schulinspeetor, Titulairrath Lessew, 
Mitglied: — wissensch. Lehrer, vscst 
— — Mendel Jsraelson. 
— — Adolph Danziger. 
Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Kreschtschenski, Geistlicher an der griechisch 
russischen St. Nieolai-Kirche, 
— — Pastor Kienitz, deutscher Predmer. 
— — — Rottermund, lettischer Prediger. 
Durben, — — Consistorialr. vr Schön, deutsch. Pred. 
— — — vr. Katterseld, lettischer Prediger 
. Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Vropst 
. Bartau, — — Brasche. 
. Kruhten,— — Procter. 
— Preekuln,— — Huqenberger, 
— Rutzau, — — Meiville. 
— — Beßner, katholischer Pfarrer. 
Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrei 
Advvcaten in Libau. 
Herr Gomm. i Herr Slevogt. 
— Melville. ! — Colleg. Secr Gorklo 
Oeffentlicher Notaire: Herr Lsncl. jur, Günther 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. v. Harmsen, Eollegienassessor. Kreisarzt 
— — Hensel. 
— — Johannsen, 
— — Runtzler. 
— — Wäber in der Nieder-Bartau. 
— — Chr. L. Müller in Krohten. 
Apotheken. 
Iste Andreßsche. Vorsteher: Herr Provisor Meyer. 
2te — - — Apotheker E. Andreß 
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
In der Stadt Jaeobftadt. 
Selburgsches Oberhauptmannsgerichl. 
Oberhauptmann: Herr A. v. Kleist. XX. 
Assessor: Herr Eduard v. Lieven. 
— — S. v. Stempel. 
Jnstanzfecretaire: Herr Titulairrath Gregone 
Protoeollist: Herr Walter, prov. 
Archivar: Herr Twirbutt, prov. 
Jacobstädtscher Stadtmagistral. 
Bürgermeister: Herr Roemer. 
— — Wafsilewsky. 
Gerichtsvoigt: — Roßmeyer. 
Rathsherr: Herr Grizkewiez. 
Seeretaire: — Eollegienassessor v. Lundberg, 
Protoeollist: — Gouv. Secr. Magen. 
Archivar und Translateur: Herr Hintzen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßfeldt 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Eollegienassessor v. Martinell XX 
Buchhalter: IHerr Titulairrath Böckmann. XV. 
Selburgscher Kreisstseal: Herr Jiemianowsky, prov. 
— Kreisarzt: Herr vi-. Eollegienassessor v. Aßmuß, 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Tanner. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Eollegienassessor. Ritter 
v. Modsolewsky. XV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspeetor und wissenschaftlicher Lehrer, Tit. Ratb Kölvin 
— wissenschaftlicher Lehrer Beckmann. 
— Lehrer der russischen Sprache Sander. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Wihtol. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse 
Hebräische Kreisschule. 
Herr Petersohn, christlicher Lehrer. 
— Löwinson, Lehrer der hebräischen Religion, 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspeetor Tit. Rath Kölpin, 
Mitglied: Herr russischer Lehrer Sander, 
— — Hoflas Meversoh». 
— Chaim Katzen. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Madame C. W. Wichmann, geb. Backen 
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Valerian v. Foelkersahm auf Sternenjee 
Adelicher Beisitzer: vscst. 
Geistlicher — Herr Probst Lundberg. Prediger zu Buschho» 
und Holmhof. 
Notaire: Herr C. Blanck. 
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Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschaft. 
Herr Nicolai Wassilew, Prediger der Jaeobstädtschen griechisch­
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
- Woinowski, Oberprediger an der Brasilianer-Kirche. 
- A. Stschensnowiez, Pfarrer zu Skrudelina und griechischer 
Viee-Deean. 
Zu Buschhof und Holmhof, Herr Probst Lundberg, 
Zu Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- Birsgalln, — — Busch. 
- Dubena, — — Weyrich. 
- Egypten, — — Svenson, 
Kaltenbrunn. — — Samberg. 
Lassen, — - — Sieffers. 
- Nerst, — — Wagner, Ritte, 
Salwen. 
- Saucken. — — Bockhorn 
Setzen, — — Wagner. 
Sieckeln, — — vscsi. 
- Subbatz! — — Bock.^" 
Wallhof, — — Beuthner 
- Demmen, — — vzczt. 
Ellern . Herr Dominik Lcscinski, katholischer Priester 
Advocaten. 
Herr o. Czudnochowski. — Herr Vierhuff 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or Titulairrath Aßmuß, Kreisarzt. 
— - — Döllen in Dserwenhos, Bezirksarz!. 
— — Elverfeld in Subbath. 
Velerinairarzt: Herr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichftädtsches Hauptmannsgericht. 
Häuvlmann: Herr C. v. Kleist. 
Assessor: Herr Ernst v^Kleist: ^ ^ 
Friedrichstädtsches Kreisgericht 
Kreisrichter: Herr Ritter Ernst v. d. Recke. XV 
Friedensrichter: Herr Ferdinand v. Klopmann 
Assessor: Herr Gouv. Secr. L. v. Stempel 
Secreiaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Archivar — — Knigge 
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Friedrichstädtscher Stadtmagistrat, 
Bürgermeister: Herr Gerling. 
Gerichtsvoigt: — R. Di'edrichs, , 
Rathsherr: Herr C. Böhme. 
Seeretaire: — Gouv. Secr. P. H. Gutzeit. 
Friedrichstädt. Kreispostmeister: Herr Tit. Rath P. v. Dombrowski 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. Secr. Adams. 
Frelpractisirende Aerzte. 
Herr vr. Titulairrath v. Borewiez, Stadtant 
— — Odin. 
Apotheke des Herrn Wegner' 
Im Kreisflecken Jlluxt. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr T. v. Bolschwing. 
A s s e s s o r :  H e r r  E d u a r d  B a r o n  v .  S ä c k e n .  
Aetuai! — Herr Colleg. Secr. Grave. 
Marschcommissair: Herr Eollegienassessor. Ritter, Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Translateur: Herr I. Conradi. 
Archivar: Herr Ewald Hübbenett. 
Jlluxtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Colleg. Secr. Rudolph v. Engelhardt. XV 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Seeretaire: Herr Gouv. Secr. Henckhusen. 
Jlluxtscher Kreisarzt: Herr vr. Titulairrath Klau. 
— Kreispostmeister: Herr Titulairrath Ed. v, Henkr 
Freipraetisirender Arzt: Herr vr. C. Leytan. 
Apotheke des Herrn Provisor Gaabe. 
— im Flecken Griewe: Herr Provisor Helwig. 
— im Flecken Subbath: — — Reinsen. 
Stistselemeutarlehrer zu Neu-Subbath, Herr Gouv. Secr. Gerkan 
Die resp. Behörden werden ergebenst ersucht, die in diesem 
Verzeichniß etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 1851 gü­
tigst mitzutheilen. I. F. Steffenhagen und Sohn 
